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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAF N. 205 DE 09 DE OUTUBRO DE 2014 
 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG 
n. 689, de 18 de setembro de 2009,  
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR o titular da Seção de Segurança Ostensiva e de 
Monitoramento e os Chefes das Representações do STJ no estado de São Paulo e do Rio 
de Janeiro e seus respectivos substitutos como gestores e gestores substitutos do 
Contrato STJ n. 67/2013 (Processo STJ n. 3250/2013), firmado com a empresa Emper – 
Empresa Pernambucana de Rastreamento Ltda - ME, que tem por objeto a prestação de 
serviços de monitoramento e rastreamento de veículos, com posicionamento por satélite 
(GPS), incluindo a transmissão de dados via telefonia digital GSM/GPRS, manutenção 
corretiva e assistência técnica em módulos AVL cedidos em regime de comodato, 
devendo acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro de ocorrências e das 
demais providências relativas ao mencionado contrato. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria SAF n. 164, de 17 de outubro de 2013. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
 
 
                    
SÉRGIO JOSÉ AMÉRICO PEDREIRA 
